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В статье раскрывается более чем 
десятилетний опыт деятельности 
Высшей транспортной бизнес-
школы по подготовке мастеров 
делового администрирования 
для транспортных структур, 
анализируются методологические 
основы и практика применения 
системного подхода к обучению 
в сфере управления бизнесом, 
рассматриваются результаты 
реализации инновационных 
технологий бизнес-образования.
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Ведущая роль в процессе подготовки высокопрофессиональных управлен-ческих кадров в мире играют школы 
бизнеса, число которых в настоящее время 
более 7,5 тыс . Первым школам бизнеса уже 
более 100 лет (например, Уортонская школа 
Филадельфийского университета была обра-
зована еще в 1886 году, Гарвардская –  в 1906 
году); их количество стабилизировалось 
в развитых странах, но непрерывно возраста-
ет в странах «новых экономик» .
Отвечая требованиям времени, в 2005 
году в Институте экономики и финансов 
МИИТ была организована Высшая транс-
портная бизнес-школа, реализующая различ-
ные формы послевузовского образования, 
в том числе и программы подготовки масте-
ров делового администрирования, являю-
щихся интеллектуальным капиталом компа-
нии и способных комплексно решать задачи 
корпоративного управления, разрабатывать 
стратегию развития бизнеса, формировать 
команды профессионалов и эффективно 
использовать новейшие бизнес-технологии 
на транспорте [3] .
Высшая транспортная бизнес-школа 
(ВТБШ) стала пионером и лидером подго-
товки руководителей командного звена 
управления транспортными компаниями . 
Характерно, что лицензия на право подготов-
ки слушателей по программам «Мастер дело-
вого бизнес-администрирования» получена 
ВТБШ впервые не только в истории МИИТ, 
Межох Зоя Павловна –  доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора 
Института экономики и финансов, директор 
программ МВА Высшей транспортной 
бизнес-школы Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), Москва, 
Россия.
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но и истории всех транспортных вузов стра-
ны .
Вот уже более одиннадцати лет научным 
руководителем ВТБШ является ректор 
МИИТ, доктор технических наук, профессор 
Б . А . Лёвин, а ее директором –  В . П . Чупри-
ков, который возглавляет и Институт эконо-
мики и финансов . Под их руководством 
в течение многих лет школа реализует инно-
вационные образовательные технологии по 
подготовке слушателей программ «Мастер 
делового бизнес-администрирования» .
Обучение проводится по современным 
методикам, позволяющим слушателям соот-
ветствовать менеджменту корпораций меж-
дународного уровня . По окончании учебы 
выпускникам выдается диплом с присвоени-
ем квалификации «Мастер делового админи-
стрирования» .
Основной целью программ МВА и сегод-
ня остается подготовка и совершенствование 
специалистов транспортной системы для 
работы на руководящих должностях, предо-
ставление им возможностей овладения тех-
нологиями и способами оперативного и гра-
мотного принятия оптимальных управленче-
ских решений в нестандартных ситуациях, 
обучение их главным и второстепенным 
принципам ведения бизнеса . Программы 
МВА предназначены для подготовки менед-
жеров-универсалов, что является необходи-
мым для руководителей такой большой 
многофункциональной организации, как 
ОАО «РЖД» . Обучение в ВТБШ позволяет 
специалистам и руководителям среднего 
звена центрального и филиальных аппаратов 
управления холдинга, уже имеющих специ-
альное образование и опыт, получить целост-
ное представление о том, как механизм 
транспортного бизнеса может работать эф-
фективно в российских условиях .
ВТБШ реализует следующие программы 
обучения, отражающие как требования 
российской экономики, так и специфику 
ведения бизнеса на железнодорожном тран-
спорте с учетом проводимой структурной 
реформы:
1 . Программа «Корпоративный менед-
жмент на транспорте» направлена на подго-
товку нового поколения руководителей, 
способных комплексно решать задачи кор-
поративного управления, разрабатывать 
стратегию развития бизнеса, формировать 
команду профессионалов и эффективно ис-
пользовать новейшие бизнес-технологии на 
транспорте [4] .
2 . Программа «Управленческая экономи-
ка» предусматривает комплексное изучение 
вопросов методологии и практики управле-
ния экономикой организации, стратегиче-
ского и операционного менеджмента, управ-
ления финансами и проектами . Данная 
программа направлена на подготовку руко-
водителей и специалистов, способных сис-
темно применять экономические инструмен-
ты управления транспортным предприятием 
при решении текущих и стратегических за-
дач, а также вооружает менеджеров различ-
ных уровней управления методами экономи-
ческого анализа, позволяющими находить 
оптимальные стратегии развития бизнеса .
3 . Программа «Управление организаци-
онными изменениями», специализирую-
щаяся на вопросах организационного разви-
тия холдинга «РЖД», управлении организа-
ционно-штатной деятельностью и оптими-
зацией организационно-функциональной 
структуры в условиях построения холдинго-
вой структуры .
Научным руководителем этих программ 
является начальник департамента экономики 
ОАО «РЖД», кандидат технических наук 
И . А . Костенец .
4 . Программа «Управление человеческим 
капиталом», научным руководителем кото-
рой является С . Ю . Саратов –  начальник 
департамента по организации, оплате и мо-
тивации труда ОАО «РЖД», направлена на 
подготовку руководителей и специалистов, 
способных системно применять инструменты 
управления человеческими ресурсами транс-
портных предприятий при решении текущих 
и недетализированных, охватывающих дли-
тельный период времени задач . Слушатели 
в процессе интенсивных бизнес-тренингов 
знакомятся с современными разработками 
в области технологий и стратегий управления 
человеческими ресурсами, получают систе-
матизированные, с учетом требований управ-
ления на железнодорожном транспорте, 
знания нюансов применения психологии 
менеджмента и консалтинга; повышают ком-
петентностные позиции в таких областях, как 
правовые основы управления персоналом, 
трудовое законодательство, корпоративная 
социальная ответственность и т . д .
5 . Программа «Корпоративные финансы 
на транспорте» направлена на подготовку 
нового поколения руководителей, способных 
системно применять инструментарий финан-
сового менеджмента для решения текущих 
и стратегических задач управления транс-
портным производством . Научный руково-
дитель программы –  В . В . Михайлов, стар-
ший вице-президент ОАО «РЖД» по эконо-
мике и финансам .
6 . Программа «Управление транспортно-
логистическим бизнесом» предоставляет 
слушателям возможность овладеть целост-
ным пониманием среды бизнеса и ее нацио-
нальных и международных аспектов, включая 
экономические, правовые и институционные 
условия хозяйственной деятельности, а также 
социальные, этические и экологические 
проблемы, ее основная цель подготовить 
руководителей и специалистов транспортных 
компаний, способных применять логистиче-
ские подходы и решать задачи управления 
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цепями поставок, учитывая множественные 
взаимосвязи и текущие трансформации эле-
ментов системы, реализовывать логистиче-
ские стратегии, осуществлять проектирова-
ние и реинжиниринг логистических систем 
и цепей поставок и т . д . Научным руководи-
телем программы является С . М . Бабаев –  ви-
це-президент ОАО «РЖД», генеральный 
директор Центра фирменного транспортного 
обслуживания .
7 . Программа «Корпоративный аудит» 
направлена на подготовку нового поколения 
руководителей, способных комплексно и на 
новом уровне решать задачи внутреннего 
аудита и финансового контроля на всех 
уровнях управления транспортной компа-
нией и во всех сферах ее финансово-эконо-
мической деятельности .
8 . Программа «Управление качеством 
транспортного производства» рассчитана на 
углубленную подготовку специалистов для 
производственных подразделений транс-
портных компаний, внедряющих принципы 
и методы менеджмента качества в сфере 
производства .
9 . Программа «Управление качеством 
транспортного обслуживания» [5] предпо-
лагает комплексную подготовку специали-
стов, внедряющих принципы менеджмента 
качества в сфере транспортного бизнеса, 
а также руководителей маркетинговых 
и сбытовых подразделений .
Помимо дисциплин специализации каж-
дая программа МВА включает «канониче-
ские» функциональные дисциплины, со-
ставляющие ядро подготовки менеджеров-
дженералистов (управление человеческими 
ресурсами, общий менеджмент, организаци-
онное поведение и т . д .), и интегрированные 
курсы межфункционального характера, 
определяющие научно-методический уро-
вень программ –  стратегический менедж-
мент, управление изменениями, бизнес-
планирование и пр .
Традиционным для школы является со-
четание различных методов обучения –  как 
дидактических в форме лекций и семинаров, 
так и активных в виде «case-study», тренин-
гов профессиональных навыков [2] .
Большой пласт нововведений связан 
и с применением современных информаци-
онных технологий .
Школа применяет методологию вирту-
ального университета, практикуя электрон-
ные форумы с участием преподавателей 
и студентов –  круглые столы в онлайн режи-
ме . Все это вместе с вебинарами, контентами 
и тестами создает среду непрерывного обуче-
ния на базе интернет-ресурсов и собствен-
ного информационного портала ВТБШ .
Вслед за последними методическими 
разработками и стандартами бизнес-образо-
вания особое внимание в школе уделяется 
обобщению и систематизации опыта слу-
шателей, для каждого из которых он в из-
вестной мере индивидуален . Идти от потре-
бителя, от непосредственного участника 
бизнес-образования и его реальных потреб-
ностей, а не навязывать какую-либо «сис-
тему знаний» –  вот особенность современ-
ного подхода [3] . ВТБШ считает необходи-
мым дать возможность каждому слушателю 
(а это должны быть люди обязательно 
с опытом работы, хотя и не всегда управ-
ленческой) добрать в процессе обучения то, 
что ему требуется и чего у него пока нет, 
поделившись с коллегами накопленными 
знаниями и идеями . Учебный процесс 
в бизнес-школе рассматривается как среда 
взаимодействия не только слушателя и про-
фессора, но и слушателей между собой, что 
позволяет полноценно использовать потен-
циал знаний, заключенный в обучающейся 
группе, и развивать этот потенциал адек-
ватно с учетом потребностей каждого члена 
группы .
В программах МВА большое внимание 
уделяется профессиональной языковой 
подготовке слушателей, для этого в модули 
включены занятия, разработанные совмес-
тно с московской и британскими школами: 
Language Link, Portsmouth Business School, 
а также Language Specialists International . 
В начале каждой программы на основе вход-
ного тестирования слушателям выстраива-
ется индивидуальная образовательная тра-
ектория, по которой они двигаются в про-
цессе занятий . Им удается существенно 
увеличить активный словарный запас, раз-
вивать коммуникативные навыки с исполь-
зованием иностранного языка, включить 
в свой профессиональный арсенал иноязыч-
ные периодические издания . Специальные 
языковые практики, реализуемые как на 
тренингах, так и онлайн, позволяют без 
труда воспринимать иностранную речь, учат 
уверенно себя чувствовать в общении с бу-
дущими возможными партнерами уже в про-
цессе стажировок, предусмотренных каждой 
программой МВА .
ВТБШ имеет большой опыт организации 
стажировок по тематикам циклов учебных 
дисциплин . Стажировки помогают слуша-
телям изучать передовой опыт организации 
транспортного бизнеса на предприятиях 
зарубежных стран, дают возможность посе-
тить циклы занятий, которые ведут профес-
сора ведущих вузов (одним из них является 
Университет прикладных наук в Аугсбурге), 
посетить крупные международные логисти-
ческие, транспортные, промышленные 
компании, познакомиться с различными 
аспектами их деятельности, пообщаться со 
специалистами этих организаций . Так, сре-
ди компаний и объектов логистической 
стажировки –  «Deutsche Bahn AG», «DB 
Schenker», «Kuehne + Nagel», «Maersk 
Group», «Polzug», HHLA, портовые терми-
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налы городов Гамбург, Дуйсбург, Любек, 
контейнерные терминалы Altenwerder, 
Burchardkai и др . [6] .
Приобретенные в результате учебы и ста-
жировки способности применять знания, 
умения, успешно действовать на основе 
изученного опыта при решении бизнес-за-
дач транспортной компании существенно 
влияют на повышение профессионального 
уровня слушателей .
Итогом освоения слушателями программ 
МВА становятся их выпускные аттестацион-
ные работы, которые в обязательном поряд-
ке предусматривают комплексное межфунк-
циональное рассмотрение выбранной ими 
проблемы повышения эффективности дея-
тельности транспортного предприятия . По 
желанию слушателей работа может быть 
подготовлена и защищена на иностранном 
языке . Руководят подготовкой работ квали-
фицированные, имеющие научную степень 
преподаватели, а сама их защита позволяет 
слушателю продемонстрировать знания и на-
выки прогнозирования и осуществления 
профессиональной деятельности в современ-
ной деловой среде, отработать компетенции 
в различных бизнес-ситуациях, сформиро-
вать способности к управлению в обстоятель-
ствах перманентных трансформаций .
В условиях интенсивной интеграции 
ОАО «РЖД» в транспортную систему Евро-
азиатского региона, значительного расши-
рения информационного пространства 
и интеллектуализации современных эконо-
мических процессов продолжает возрастать 
необходимость специальных управленче-
ских воздействий на всех уровнях экономи-
ческой системы, которая, в свою очередь, 
обуславливает потребность развития и углу-
бления воспроизводства инновационных 
знаний и способностей представителей ко-
мандного звена . Поэтому процесс непрерыв-
ного образования руководителей ОАО 
«РЖД» следует считать обязательным усло-
вием стратегического развития холдинга, его 
соответствия изменяющимся и возрастаю-
щим требованиям конкурентного рынка .
За прошедшее время в Высшей транс-
портной бизнес-школе прошли обучение 
и успешно его завершили более шестисот 
слушателей . Сейчас ими являются началь-
ники и ведущие специалисты таких подраз-
делений ОАО «РЖД», как Восточно-Сибир-
ская, Юго-Восточная, Забайкальская, Се-
веро-Кавказская, Западно-Сибирская, 
Дальне вос точная, Южно-Уральская, При-
волжская и прочие железные дороги, Центр 
корпоративного учета и отчетности «Желдо-
ручет», Центральная дирекция управления 
движением, Центральная дирекция по ре-
монту службы экономики и финансов, Мо-
сковская дирекция управления движением, 
службы дирекций инфраструктуры, сектора 
сводных бюджетов подразделений функци-
ональных филиалов службы экономики, 
отделы планирования расходов и бюджета 
затрат, отделы формирования и контроля 
исполнения сводных бюджетов службы эко-
номики и финансов, отделы стратегическо-
го анализа, перспективного планирования 
инвестиций и оценки эффективности про-
ектов инвестиционной службы и т . д .
По мнению выпускников школы, про-
грамма обучения носит инновационный, 
комплексный характер и способствует фор-
мированию принципиально нового видения 
организации бизнес-процессов на железно-
дорожном транспорте, развитию управлен-
ческого и лидерского потенциала менедже-
ров ОАО «РЖД», помогает грамотно строить 
стратегию и тактику работы в рыночных 
условиях .
За более чем 10-летний период работы 
ВТБШ подготовила около 1000 выпускни-
ков различных программ мини-МВА 
и МВА . Высшая транспортная бизнес-шко-
ла, существующая в Институте экономики 
и финансов Московского государственного 
университета путей сообщения, полагают 
многие бывшие слушатели, вносит свой 
существенный вклад в увеличение интел-
лектуального и, как следствие, экономиче-
ского капитала транспортных отраслей . Она 
готовит руководителей, не только соответ-
ствующих требованиям корпораций меж-
дународного уровня, но и готовых уже се-
годня использовать потенциал бизнес-сре-
ды для реализации новых возможностей 
ведущей транспортной компании России – 
ОАО «РЖД» .
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Background. The leading role in the process of 
training of highly professional management personnel 
in the world is played by business schools, the number 
of which is currently more than 7,5 thousand. The first 
business schools are more than 100 years old (for 
example, Wharton School of Philadelphia University 
was founded in 1886, Harvard School in 1906); their 
number has stabilized in developed countries, but has 
been steadily increasing in the countries of the «new 
economies».
In accordance with the requirements of time, in 
2005, at the Institute of Economics and Finance of 
MIIT Higher Transport Business School was organized, 
which implements various forms of postgraduate 
education, including training programs for business 
administration masters who are the intellectual capital 
of the company and capable of comprehensively 
solving the tasks of corporate governance, developing 
a business development strategy, forming teams of 
professionals and effectively using the latest business 
technologies in rail transport [3].
Objective. The objective of the authors is to 
consider the activity of Higher Transport Business 
School in training of business administration 
managers.
Methods. The authors use general scientific 
methods, evaluation method, comparative analysis.
Results. The Higher Transport Business School 
(HTBS) has become a pioneer and leader in the 
training of managers of the command level of 
transport companies management. It is characteristic 
that the license for the right to train students on the 
programs «Master  o f  Bus iness  Bus iness 
Administration» was received by HTBS for the first 
time not only in the history of MIIT, but also the history 
of all transport universities of the country.
For more than eleven years, the scientific director 
of HTBS is the rector of MIIT, Doctor of Technical 
Sciences, Professor B. A. Lievin, and its director is 
V. P. Chuprikov, who is the head of the Institute of 
Economics and Finance. Under their leadership, for 
many years the school has been implementing 
innovative educational technologies to train students 
of the Master of Business Administration programs.
Training is conducted in accordance with modern 
methods, allowing students to correspond to the 
management of corporations of international level. 
After graduation, graduates receive a diploma with 
the qualification «Master of Business Administration».
The main goal of the MBA programs today is to 
train and improve the specialists of the transport 
system for working in managerial positions, to provide 
them with the opportunities to master technologies 
and methods of prompt and competent making 
optimal management decisions in non-standard 
situations, and to teach them the main and secondary 
principles of doing business. MBA programs are 
designed to train general managers, which is 
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ABSTRACT
The article reveals more than ten years of experience 
of the Higher Transport Business School in training 
business administration masters for transport structures, 
analyzes the methodological foundations and practices 
of applying a system approach to training in business 
management, examines the results of implementing 
innovative business education technologies.
necessary for managers of such a large multifunctional 
organization, as JSC Russian Railways. Training in 
HTBS allows specialists and middle managers of the 
central and branch offices of the holding management 
who already have special education and experience 
to get a holistic view of how the transport business 
mechanism can work effectively under Russian 
conditions.
HTBS implements the following training programs, 
reflecting both the requirements of the Russian 
economy and the specifics of doing business in rail 
transport, taking into account the ongoing structural 
reform:
1. The program «Corporate Management in 
Transport» is aimed at training a new generation of 
managers capable of comprehensively solving the 
tasks of corporate governance, developing a business 
development strategy, forming a team of professionals 
and effectively using the latest business technologies 
in transport [4].
2. The program «Managerial Economics» provides 
for a comprehensive study of the methodology and 
practices of managing the organization’s economy, 
strategic and operational management, financial 
management and projects. This program is aimed at 
training managers and special ists  able to 
systematically apply economic instruments for 
managing a transportation enterprise while solving 
current and strategic tasks, and also equips managers 
of various levels of management with methods of 
economic analysis that enable them to find optimal 
strategies for business development.
3. Program «Management of organizational 
changes», specializing in the organizational 
development of the holding RZD, management of 
organizational and staff activities and optimization of 
the organizational and functional structure in the 
conditions of building a holding structure.
The scientific supervisor of these programs is the 
head of the economy department of JSC Russian 
Railways, Ph.D. (Eng.) I. A. Kostenets.
4. The program «Human Capital Management», 
the scientific leader of which is S. Yu. Saratov, the 
head of the department for the organization of 
payment and motivation of labor of JSC Russian 
Railways, is aimed at training managers and 
specialists able to systematically apply human 
resources management tools of transport enterprises 
in solving current and non-detailed tasks that cover 
a long period of time. Attendees in the process of 
intensive business trainings get acquainted with 
modern developments in the field of technologies 
and strategies for human resource management, 
get knowledge of  the nuances of  applying 
management  psycho logy  and  consu l t ing 
systematically, taking into account the requirements 
of  management in  rai lway transport;  raise 
competence positions in such areas as the legal 
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framework for personnel management, labor 
legislation, corporate social responsibility, etc.
5. The program «Corporate finance in transport» 
is aimed at preparing a new generation of managers 
who are able to systematically apply financial 
management tools to solve current and strategic tasks 
of managing transport production. The scientific 
supervisor of the program is V. V. Mikhailov, Senior 
Vice President of JSC Russian Railways for Economics 
and Finance.
6. The program «Management of transport and 
logistics business» provides students with an 
opportunity to master an integrated understanding of 
the business environment and its national and 
international aspects, including economic, legal and 
institutional conditions of economic activity, as well 
as social, ethical and environmental problems, its 
main goal is to train managers and specialists of 
transport companies capable of applying logistics 
approaches and solving supply chain management 
problems, taking into account the multiple 
interrelations and current transformations of the 
system elements, implementing logistics strategies, 
designing and re-engineering of logistics systems and 
supply chains, etc. The scientific supervisor of the 
program is S. M. Babaev, vice-president of JSC 
Russian Railways, general director of the Center for 
Corporate Transport Services.
7. The program «Corporate Audit» is aimed at 
preparing a new generation of managers able to solve 
the tasks of internal audit and financial control at all 
levels of the transport company management and in 
all spheres of its financial and economic activity at a 
new level.
8. The program «Quality management of transport 
production» is designed for in-depth training of 
specialists for production departments of transport 
companies implementing quality management 
principles and methods in the production sphere.
9. The program «Quality management of transport 
services» [5] assumes a comprehensive training of 
specialists introducing quality management principles 
in the transport business, as well as managers of 
marketing and sales units.
In addition to the disciplines of specialization, each 
MBA program includes «canonical» functional disciplines 
that make up the core of the training of managers-
generalists (human resources management, general 
management, organizational behavior, etc.) and 
integrated courses of a cross-functional nature that 
determine the scientific and methodological level of 
programs –  strategic management, change 
management, business planning, etc.
Traditional for the school is a combination of 
different teaching methods –  both didactic in the form 
of lectures and seminars, and active in the form of 
«case study», training of professional skills [2].
A large layer of innovations is associated with the 
use of modern information technology.
The school uses the methodology of the virtual 
university, practicing electronic forums with the 
participation of teachers and students– round tables 
in online mode. All this together with webinars, content 
and tests creates a continuous learning environment 
based on Internet resources and HTBS own 
information portal.
Following the latest methodological developments 
and standards of business education, special 
attention is paid in school to generalization and 
systematization of the experience of attendees, for 
each of which it is to a certain extent individual. Go 
from the consumer, from the direct participant of 
business education and its real needs, rather than 
impose any «system of knowledge» –  that is the 
peculiarity of the modern approach [3]. HTBS 
considers it necessary to give an opportunity to each 
attendee (and this must be people necessarily with 
experience, though not always managerial) to acquire 
in the process of training what is required and what 
he does not yet have, sharing with colleagues the 
accumulated knowledge and ideas. The educational 
process at the business school is considered as an 
interaction environment not only of the attendee and 
the professor, but also of the attendees among 
themselves, which allows to fully use the knowledge 
potential concluded in the learning group and develop 
this potential adequately taking into account the 
needs of each member of the group.
The MBA programs pay great attention to the 
professional language training of the students, for 
this, the modules include classes developed in 
conjunction with Moscow and British schools: 
Language Link, Portsmouth Business School, and 
Language Specialists International. At the beginning 
of each program, based on the input testing, students 
are lined up with an individual educational trajectory, 
through which they move during the class. They 
manage to significantly increase their active 
vocabulary, develop communication skills using a 
foreign language, and include foreign periodicals in 
their professional arsenal. Special language practice, 
implemented both in trainings and online, allows to 
easily perceive foreign speech, learn to feel confident 
in communicating with future potential partners 
already in the internship process provided by each 
MBA program.
HTBS has extensive experience in organizing 
internships on the subjects of cycles of academic 
disciplines. Internships help trainees learn the best 
practices of transport business organizations at 
enterprises of foreign countries, give an opportunity 
to attend training sessions conducted by professors 
of leading universities (one of them is University of 
Applied Sciences in Augsburg), to visit major 
international logistic, transport, industrial companies, 
to get acquainted with various aspects of their 
activities, to communicate with experts of these 
organizations. For example, Deutsche Bahn AG, DB 
Schenker, Kuehne + Nagel, Maersk Group, Polzug, 
HHLA, port terminals of the cities of Hamburg, 
Duisburg, Lübeck, container terminals Altenwerder, 
Burchardkai and others are among the companies 
and objects of logistical training [6].
Acquired as a result of studies and internships, 
the ability to apply knowledge, skills, successfully act 
on the basis of the experience learned while solving 
business problems of the transport company 
significantly affect the professional level of the 
attendees.
The result of mastering students with MBA 
programs is their final certification work, which 
necessarily provides for a comprehensive cross-
functional review of their chosen problem of increasing 
the efficiency of the transport enterprise. At the 
request of the listeners, the work can be prepared 
and protected in a foreign language. Qualified 
professionals with a scientific degree are scientific 
leaders, and the protection of works allows the listener 
to demonstrate knowledge and skills of forecasting 
and implementation of professional activities in the 
modern business environment, to work out 
competencies in various business situations, to form 
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abilities to manage under the circumstances of 
permanent transformations.
In the context of intensive integration of JSC 
Russian Railways into the transport system of the 
Eurasian region, the significant expansion of the 
information space and the intellectualization of 
modern economic processes, the need for special 
managerial influences at all levels of the economic 
system continues to increase, which in turn 
necessitates the development and deepening of the 
reproduction of innovative knowledge and abilities of 
representatives of the command link. Therefore, the 
process of continuous education of the managers of 
JSC Russian Railways should be considered an 
indispensable condition for the strategic development 
of the holding company, its compliance with the 
changing and growing requirements of the competitive 
market.
Conclusion. Over the past time, more than six 
hundred students have been trained and successfully 
completed their studies at the Higher Transport 
Business School. Now they are the chiefs and leading 
specialists of such divisions of Russian Railways as 
East Siberian, South-Eastern, Transbaikal, North-
Caucasian, West Siberian, Far Eastern, South-Ural, 
Volga and other railways, the Center for Corporate 
Accounting and Reporting Zheldoruchet, the Central 
Directorate of Traffic Management, the Central 
Directorate for the Repair of the Economy and Finance 
Service, the Moscow Directorate of Traff ic 
Management, the services of infrastructure 
directorates, the consolidated budgets of the divisions 
of the functional branches of the economic service, 
the planning departments of expenditures and the 
budget of expenses, the departments for the 
formation and control of the implementation of 
consolidated budgets of Service of economy and 
finance, departments of strategic analysis, long-term 
investment planning and evaluation of  the 
effectiveness of investment services projects, etc.
According to the graduates of the school, the 
training program is innovative, comprehensive and 
contributes to the formation of a fundamentally new 
vision of the organization of business processes in rail 
transport, the development of managerial and 
leadership potential of Russian Railways managers, 
and helps to strategically build strategy and tactics of 
work in market conditions.
For more than 10-year period of work HTBS has 
trained about 1000 graduates of various programs of 
mini-MBA and MBA. The higher transport business 
school that exists in the Institute of Economics and 
Finance of the Moscow State University of Railway 
Engineering, many former attendees believe, is making 
a significant contribution to the increase of the 
intellectual and, as a result, economic capital of transport 
industries. It trains managers who not only meet the 
requirements of international corporations, but also are 
ready to use the potential of the business environment 
for new opportunities to implement the leading Russian 
transport company, JSC Russian Railways.
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